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Abstrak 
Penerapan teknologi informasi pada perusahaan, selainmemberikankeuntunganjugamembawa 
risiko yang beragam  terhadap penggunaannya, baik secara finansial ataupun non-finansial. 
TujuanpenelitianiniadalahmelakukanmanajemenrisikoteknologiinformasipadaInternet Banking 
PT Bank Sinarmas untuk mengidentifikasi, menganalisa risiko, dan kemudian memberikan 
rekomendasi terbaik untuk meminimalisir terjadinya risiko.Metodologi 
yangdigunakanadalahobservasilangsungdengan melakukaninternship di PT.Bank 
Sinarmas,wawancara,studipustaka,studidokumentasi, sertamenggunakanframework dari Surat 
Edaran Bank Indonesia no 9/30/DPNPsebagaimetodeanalisis. 
Hasilyangdicapaidaripenelitianiniberupahasilyangdisajikandalambentukanalisarisiko, 
prioritasirisiko,mitigasi risiko,hinggarencanaaksidalampenerapan kontrol.Simpulanyangdapat 
diperolehadalahdenganadanyamanajemenrisikodalamsuatu perusahaan dapat meningkatkan dan 
memaksimalkanproses bisnis yang berjalan serta membantu perusahaandalammengolah risiko 
sesuai dengan kontrol yang diusulkan. 
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Abstract 
Theimplementationofinformationtechnologyinacompany,besidesto providing benefitsfor 
thecompanyalsoitcarriesriskofavarietyofuses,bothfinanciallyandnon-financially.The 
purposeofthisresearchistoexecute theinformationtechnologyriskmanagementof Internet Banking 
PT Bank Sinarmasin order to 
identifyingrisk,analyzingrisk,andthenprovidingthebestrecommendationtominimizethe risk. The 
methodologyof thisresearch are intershipatPT Bank Sinarmas, interview,literaturestudy, 
documentation study, and theSurat Edaran Bank Indonesia no 9/30/DPNPasaframework for 
analysis. Theoutcomesfrom thisresearcharepresented in the formof riskanalysis, risk prioritize, 
controldocumentation and risk mitigation.Thentheconclusionisriskmanagementcanimprove to 
company'sbusinessprocesses.  
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